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DIA
NT‘1. 82.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen -carácter preceptivo.
Reales decretos.
Concede Gran Cruz del Mérito Naval al Iris. de Sanidad D. A.
Núñez. Declara como servicios d e campaña los prestados
por el personal de dotación de la corbeta «Nautilus» durante
las maniobras realizadas para librarse de un ciclón que la
alcanzó en su travesía de Martinica a Santander.
Reales 4115deness.
ESTADO MAYOR CENTRAL.-Destino al C. de C. D. F. Rapa
llo.—Dispone cese en su actual destino el id. D. B. R. J. Che
reguini. -Confiere comisión al personal que expresa.—Sobre
faltas al trabajo de obreros militarizados.—Sobre uso de dis
tintivo por el personal de maestranza militarizado. —Conf ie
re eomisión al V. A. D. S. Buhigas.—Sobre reorganización
del Polígono de tiro de fusil de Catabois.—Confiere comisión
al C. de F. D. S. Montojo.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Concede gratificaciones
de efectividad y de casa a un primer vigía y a un ordenanza
de semáforos.
Rectificación.
.•■•••
Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Venga en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, a don Adolfo Núñez Suárez, inspector
del cuerpo de Sanidad de la Armada.
Dado en Palacio a cinco de abril de mil
novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Silveira.
• • ..."1.1 1NCib •••
A propuesta del Ministro de Marina., de
conformidad con la Junta Superior de la
Armada, a los efectos determinados en el
artículo treinta y cuatro del Reglamento
de la Real y Militar Orden de San Fernan
do, y en analogía con lo preceptuado en el
artículo tercero de la Ley de Recompensas
a los Oficiales Generales y particulares de
la Armada de quince de julio de mil ocho
cientos noventa,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se declaran como servi
cios de campaña los prestados por el per
sonal de dotación de la corbeta Nautilus
durante las maniobras realizadas para li
brarse de un ciclón que la alcanzó en su
travesía de Martinica a Santander en vein
tisiete de julio último.
Dado en Palacio a veintinueve de marzo
de mil novecientos .veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
?Mariano Ordoñez.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: Declarados servicios de campaña
los prestados por el personal de dotación de la
corbeta Nautilus durante las maniobras realizadas
para librarse de un ciclón que la alcanzó en zu tra
vesía de Martinica a Santander en 27 de julio últi
mo, por real decreto de 29 del corriente mes, S. M
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central, Asesoría genera
y lo consultado por la Junta Superior de la Árma
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da, se ha servido dipponer se publique en la Ga
ceta de Madrid y se circule en la Armada dicho
real decreto y los respectivos informes, y que en
consecuencia se proceda por el Capitán general
del departamento de Ferrol a abrir el juicio con
tradictorm para concesión de Cruces de la Real y
Militar Orden de San Fernando, que procedan,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos
años. Madrid 31 de marze de 1922.
ORDOÑEZ.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Ja Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Señores
•
Ministerio de Marina.—Estado Mayor centra/.—Exce
lentísimo señor: El comnndante de la corbeta Nautilus,
capitán de corbet.) D. Ahmiel de Mendivil y Elio, da
cuenta al General Jefe de la Divisi(Sn de Instrucción de
las incidencias ocurridas en el viaje Martinica-Santan
der, con motivo de haber sido sorprendido por un ciclón
y propone para una recompensa al personal de dicha
corbeta que cita.—Al cursar el escrito elGeneral Jefe de
la División de Instrucción, recomienda el mérito de 16s
hechos acaecidos, así como la pericia, serenidad y deci
sión del comandante de la expresada corbeta.—Nota.--
Difícil es para el que subscribe hacer que ron un ligero
extracto de los hechos realizados por la dotación de la
corbeta Arautibis con motivo del ciclón qué sorprendió a
este buque, pueda V. E formar juicio del mérito con
traido por este personal. Ello sólo puede conseguirse con
la lectura de la comunicación del comandante, quien, no
obstante contar con siete años de permanencia en dis
tintas ocasiones en dicho buque, hace' a modo dé resu
men las siguientes consideraciones. «En el trance des
crito, el más amargo y pavoroso de mi vida de mar, me
cupo la fortuna de tener el tino suficiente para salvar el
buque y con él las vidas de sus tripulantes, pero nada
hubiera conseguido sin la ciega obediencia, sin el arrojo,
heroismo y desprecio de la vida de mis subordinados;
declaro,.pues, en conclencia, que no a mí, sino a ellos.,
exclusivamente a ellos, pertenecen los méritos de una
jornada para nosotros memorable; cuanto en su benefi
cio se haga, será inferiora sus merecimientos; yo estoy
orgulloso de mandarlos.)—E1 Jefe que subscribe consi
dera los servicios prestados ,por el personal propuesto
excesivamente dignos de recompensa por la pericia, va
lor, serenidad y abnegación, demostrados al ejecutar las
órdenes del Comandante, y en este rIspecto tiene el ho
nor de someter el expediente a la consideración de
y. E., proponiendo su pase a la Junta de Clasificación.y
Recompensas de la Armada.—V. E. resolverá.--Madrid
22 de agosto de 1921.—El Jefe del Negociado, Beni.ip?o
Expósito.
Ministerio de Marina .—Junta de Recompensas.—Dice
al margen.—Sres. Presidente, Ibáñez; Vocales, Buhigas,
Mercader y Yolif; Secretario, González Quintas.—Exce
lentísimo señor: Visto lo informado en este expediente,
la Junta por unanimidad acordó consultar a V. E. que
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 74 del Regla
mento de la Real y Militar Orden de San Fernando, apro
bado por real decreto de 5 de julio de 1920 (D. O. núme
ro 167) pudiera ordenarse la apertura del oportuno jui
ció contradictorio para la concesión de tan preciada
condecoración, al capitán de corbeta D. Manuel Mendi
vil y Elfo, y a los segundos
• contramaestres D. Santos
Díaz López, O José Rodríguez Seoane y D. Francisco Na
varrete Ceniza y almarinero de segunda clase-Cruz Cha
carteg.,uí Arrinda, como premio a su heroico comporta
miento en los hechos de que se trata, y conceder las si
guientl,:s recompensas: Al teniente de navío, excelentí
wirno señor D. Rafael Fernández de Henestrosa y Sala
bert, y primer contramaestre D. José Vigo Morales, la
Cruz de primera clase deLMérito Naval con distintivo
rojo, sin- pensión.—Al segundo contramaestre D. Julio
Labisbal Vigo, y operario velero Abelardo López Mon
tovio, la Cruz de plata del Mérito Naval con distintivo
rojo, pensionada con veinticinco y siete pesetas cincuenta
céntimos mensuales, respectivamente, durante cinco
años, con arreglo a lo dispuesto en la regla segunda in
ciso D) de la base 10.a del real decreto de 1.° de julio de
1918 (D. O. núm. 147).—A los cabos de mar Francisco
Grueiro Pérez, José María Riveiro Meizoso, Jesús Vicen
te Castro y Eduardo Rodríguez Vidal; marineros de pri
mera clase, José Piñeiro Fernández, Ventura Barral Vi
dal, Andrés Coya Curras y Ambrosio Arismendi Isidoy;
y de segunda Clase, José 'rubio Hermo y Luis Fernán
dez San Emeterio; la misma cruz con igual distintivo, con
pensión vitllicia de siete pesetas cincuenta céntimos men
suales, con arreglo a lo dispuesto en la expresada regla,
inciso y base; y a los aprendices marineros de segundo
año, Leopoldo Costa Touza, Antonio Difain Sán,lez, Ni
colás,B3nitez Ayala y Rafael 11les Muñoz y a los de
primer aíV) Higinio Dgmenech Escocéda y Manuel Váz
quez Tasende, la cruz de plata del Mérito Naval conldis
tintivo rojo, sin p 5nsión, con arreglo a la regla primera
del subsolicho inciso y base.—V. E. no obstante, aconse
jará a S M. lo que crel más acertado.—Madrid 14 de
septiembre 1921.—El Secretario Luis Quintas. -Rubri
,eado.—Conforme.—E1 Presidente, Federico Ibáñez.
Consejo S iprelno de _Guerra y illat.ina.—Dice al mar
gen.—Señores: Presidente, F. de la Puente, Estrada,
Arraiz, Fontán.—Fiscal militar, Santiago Salavera, Mer
cader, Saiz-Pardo, Mille.—Fiscal togado, Valcárcel.—Ge
neral Secretario. —Se remite informe sobre la proceden:
cia de apertura de juicio contradictorio de la cruz de San
Fernando, al personal que se cita de la corbeta Nautilus.
Excmo. Sr.: Con real orden, comunicada por ese Minis
terio en 26 de septiembre último, se remitió a este Con
sejo Supremo el adjunto expediente promovido a conse
cuencia .de parte producido por el Comandante de la
corbeta Nautilus, a fin de que el Alto Cuerpo informase
sobre la procedencia de apertura de juicio contradicto
rio par a otorgar la eTUZ de San Fernando al personal a
que se refiere el informe de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada. unido a dicho expediente.—
Pasado el expediente al Fiscal Militar, en censura de 12
de noviembre expusk) lo que sigue: «El Ministro de Ma
rina remite a este Alto Centro a los efectos prevenidos
en el artículo 74, capítulo 3 del Reglamento de la Orden
de San Fernando, expediente promovido a consecuencia
de parte producido por el Comandante de la corbeta
Nautilus, proponiendo al personal de su dotación por su
heroico comportamiento, durante las maniobras rel. liza
das para librarse de un ciclón que le alcanzó en su tra
vesía de Martinica a Santander, en 27 de julio último, en -
contrándose próximamente a los 44*--40' de latitud Norte
y los 200 de longitud Oeste de Groenwich.—E1 Contral
mirante Jefe de la División de Instrucción, eleva el parte
al Almirante Jefe del Estado Mayor central de la Arma
da, recomendando por su pericia, serdnidad y decisión
al citado-Comandante e apitán de corbeta D. Manuel de
Mendivil, cuya habilidad marinera y conocimientos me
teorológicos y oceonográ ficos, dice' ha tenido ocasión de
notar constantemente durante la última campaña de na
vegación efectuada por el buque.—La Junta de clasifi
cación y recompensas de la Armada, por unanimidad,
acordó consultar al Ministro: Que con arreglo al artícu
lo 74 del citado Reglamento aprobado por real decreto
de 5 de julio de 1920, pudiera ordenarse la apertura del
oportuno juicio contradictorio para concesión de tan
preciada condecoración al referido Jefe y a los segundos
contramaestres D. Santos Díaz López, D. José Rodríguez
Seoane, D.-Francisco Navarrete Ceniza y el marinero de
segunda clase Cruz Chaeartegui Arrinda, corno premios
a su heroico comportamiento en los hechos de que se
trata.—En el parte dado por el Comandante de la Nauti
lus que figura en este expediente, consta: Que recelando
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la -proximidad de un mal tiempo, metió aparejo en la tar
de del 26 de julio, para dejar el buque marinero y en
cOndiciones de poder pasar la noche del 26 al 27 preve
nido para lo que ocurriese. A prima noche saltó la bri
sa del S. E. que se fué entablando
-
y refrescando de tal
modo, que a la una de la. madrugada el andar era de más
de seis millas ciñendo con las gavias.—Poeo antes de las
tres, el barómetro inició un descenso que llegó a 3 milí
metros continuando después la bajada rápida, mientras
el viento refrescaba hasta hacerse muy duro, raCheado
revelándose la mar correspondiente. Metió las gavias al
tas y las mayores, y a la expectativa. cerró la capa mura
Er. con dos foques, velacho bajo, gavia baja, estay de
gavia la cangreja en tres pufíos. A las seis de lamañana
mandó envergar la trinquetilla a punto que se rifaba uno
de los foques. A las seis v treinta el viento era huraca
nado y el buque tomaba bien la capa, castigándolo la mar
que le* destrozó el tercero y cuarto botes. En el transcur
so de una hora, el viento roló de S. E. al N. N. O. por el
N., continuando la bajada 'del barómetro y aumentando
la mar, por lo que comprendió el Comandante que de se
guir capeando n'un. Er., iba a parar al vórtice, donde
consideraba su pérdida segura e inevitable, por lo que
decidió romper la, capa y -correr en doce cuartas por
Er.—Para facilitar la arribada e iniciar la-corrida, dió el
trinquete, que también se rifó, pero consiguiendo vencer
el punto muerto y que el barco arribase hasta tener el
viento por la aleta; también se rifaron el foque y el estay
de gavia, por lo que, partiendo el buque de pulo, corría
peligro de atravesarse. Concluido de envergar entonces,
la trinquetilla la dió restableciendo el equilibrio; pero
rifándose entonces el velacho bajo, se quedó con la trin
quetilla y gavia baja, andando once millas y equilibran
do la orzada con el timón,siéndole indispensable dar otra
vela ti proa para restablecer el equilibrio y dejar des
cansar el timón. Mandó envergar y cazar el velacho de
respeto, para lo que hubo que subir a picar las relingas
del que se había rifado que gualdrapeaba con furia,
pidiendo la faena, y entonces demostrando UD valor he
roico saltaron los contramaestres Díaz, Rodríguez y N9-
varreto v seguidos por el marinero Chacartegui trepa
ron, consiguiendo pixarlas envergándose después la vela
nueva: Continuando la, corrida comportándose el barco
de un modo admirable, empezó a subir ol barómetro,
alejándose el buque del vórtice, cediendo la violencia
del huracán - durante la noche y pudiendo gobernar a
rumbo en la mañana del 28.---Por lo expuesto, el Fiscal
opina que habiéndose encontrado la, corbeta 'Nautilus
seriamente comprometida a causa del desequilibrio es
tablecido en su aparejo por haberse rifado las velas de
proa, después de haber arribado para correr el tempo
ral y alejarse del vórtice, en cuyas circunstancias la pe
ricia, serenidad y decisión de su Comandante, el capitán
de corbeta D. Manuel de Mendivil y Elio, así como el va
lor heroico de los segundos contramaestres D. Santiago
Díaz López, 1). José Rodríguez Seoane y D. Francisco
Navarrete Ceniza, y el marinero de segunda clase Cruz
-
Chacartegui Arrida .que, s voluntariamente, y revelando
en todo momento que los hechos que realizaban no te
nían más impulso que sobreponerse al peligro que ame
nazaba a la veterana corbeta, si no podía arranchar su
aparejo en las condiciones marineras que estimaba su
experto Comandante, salvaron anbuque del peligro que
corría y con él a su dotación.—Teniendo en cuenta: 1.°
Lo informado por este Alto Cuerpo en 23 de diciembre
de 1913, en caso semejante, por el que se concedió la
cruz de primera clase de la Real y Militar Orden de San
Fernando al cabo de mar D. Francisco González Saleta,
que sucumbió al degollar las gavias durante el tiempo
del N. E. que capeó el mismo buque a la altura del cabo
Finisterre el 23 de diciembre de 1913, y 2.° El informe
de la Junta de Recompensas y el artículo 74, título III
del Reglamento de la Real y Militar Orden, así como el
espíritu del mismo de premiar el heroismo, procede se
abra el juicio contradictorio. --Pero para que este pueda
tener efecto, considera necesario la declaración compe
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tente y previa del Gobierno de S. M., declarando: que
los hechos están comprendidos o son declarados como
de campaña o tiempo de guerra, contándose los plazos
a
partir de dicha declaración como previene el
artículo 34,
título 1.° del citado Reglamento.—El Fiscal togado subs
cribe este informe: Conforme el Consejo Pleno de 21 de
diciembre con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
participo a V. E. para la resolución de S. M.—Dios guar
de a V. E. muchos añds.—Madrid 26 de enero de 1922.—
Excelentísimo señor.—Francisco de Aguilera.-- Rubri
cado.
Ministerio de Marina. —Estado Mayor central.—Terce
ra Sección.—Negociado 1.°—Exemo. El Consejo Su
premo de Guerra y Marina, devuelve expediente sobre
procedencia de apertura de juicio contradictorio para la
concesión de cruz de San Fernando, al personal que se
cita de la corbeta Ncputilus, informado en sentido favo
rable.--Nota.—E1 Jefe que subscribe, somete a la supe
rior consideración d_e V. E. la conveniencia de que ese
expediente pase al Centró de este Ministerio más compe
tente e interpretación de Leyes, al objeto de que se ex
prese la forma en que ha de' llevarse a
la práctica lo
ac.)rdado por el Consejo Suprerno.—V. E. no obstante
resolverá.—Madrid 9 de febrero de 1922.—El Jefe del Ne
gociado, Benigno Expósito.--Rubricado.
Ministerio de Marina, -Asesoría general.-13 febrero
1922.—Número 62.—Excmo. Sr.: Con real orden comuni
cada de 26 de septiembre del pasado año, remitió V. E. a
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina elad
junto expediente instruido con motivo del oficio dado
en Santander el 9 de agosto de 1921 por el Comandante
de la corbeta Nautilus, ampliando el parte de campaña
Martinica-Santander, rendido en 8 del propio mes al Ge
neral Jefe de laDivisión de Instrucción.—En dichos es
critos, el aludido Comandante describe -el ciclón de ex
traordinaria violencia que sorprendió al buque de su
mando y los infinitos peligros sorteados por el personal
de abordo, y concluye calificando de heroica la conduc
ta de los segundos contramaestres ID. Santos Díaz López,
D. José Rodríguez Seoane y D. Francisco Navarrete Ce
niza, y la del marinero de 2.1/1 Cruz Chacartegui Arrida,
además de otros particulares de iiinecesaria cita para los
fines de esta consulta.—E1 Consejo Supremo de Guerra
y Marina en pleno, en acuerdo de 21 de diciembre-últi
mo, informó que teniendo en cuenta lo aconsejado por
dicho Alto Cuerpo en 23 de diciembre de 1913, respecto
a un caso análogo al que ahora motiva la consulta, el dic
tamen emitido por la Junta de recompensas y lo preve
nido en el artículo 74, título III del Reglamento de la
Real y Militar Orden de San Fernando, inspirado en el
deseo de premiar el heroísmo, procede abrir juicio con
tradictorio.—Pero para que esto pueda tener efecto,
añade textualmente el acuerdo,--considera necesaria la
declaración competente y previa del Gobierno de S. M.,
declarando: que los hechos están comprendidos o son de
clarados como de campaña o tiempo de guerra, contán
dose los plazos a partir de dicha declaración, como pre
viene el artículo 34, título I del citado Reglamento.--E1
Asesor general ha examinado este expediente y pasa a
exponer el juicio formado acerca -de la tramitación del
mismo.--El artículo 34 del Reglamento de la Real y Mi
litar Orden de San Fernando, aprobado por real decreto
de 5 de julio de 1920, prohibe que se otorgue la cruz de
la misma por hechos que no sean de campaña, o se decla
re competente como tal.—No añade dicho precepto. ni dice
otro alguno del propio Reglamento, en forma y por
quién ha de hacerse la declaración de referencia. -Tal
defecto debe suplirse recurriendo a la Legislación pro
cedente y, en concreto, a la ley de Recompensas a los
Oficiales generales y particulares de la Armada de 15 de
julio de 1890, aplicando supletoriamente lo prevenido en
su artículo 3.° para considerar en tiempo de paz y casos
extraordinarios, como hechos de guerra, los que deter
mina el propio artículo.—Lo aconsejado, además de la
expuesta razón histórica-legal, ofrece la ventaja de que
al conferir al Gobierno de S. M, mediante real decreto y
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previo informe de la Superior de la Armada, la declaración de que se trata presta al asunto toda la importancia
que el mismo ofrece y lo dota de las debidas garantíasde.acierto.—Y al disponer se publique en la Gaceta deMadrid y se circule en Armada el real decreto y los respectivos informes, consigna las necesarias solemnidades.En consideración a cuanto queda expuesto, el Asesor ge
neral es de dictamen que, para el cumplimiento de lo estatuido en el artículo 34 del vigente Reglamento de laReal y Militar Orden de San Fernando, c-on relación alhecho que motiva este escrito, la declaración que dicho
precepto exige, deberá hacerla elGobierno mediante real
decreto y p-revio informe de la Junta Superior de la Armada.—Y dicha Soberana resolución e informe, así cómolos demás relativos al mismo asunto, se publicarán en laGaceta de Madrid y en el DIARIO OFICIAL del Ministeriode Marina.--V. E. no obstante acordará.--Madrid 14 de
febrero de 1922.—Excmo. Sr.— Fernando González Maro
to.—Rubricado.
Ministerio. de 1tarina.--.7unta Superior de la Armada.hstado Mayor central. (Personal).—Entrada 21 febrero
1922.—Diceal margen.—Sres.: Presidente, Antón; Voca
les: Buhip-as, Arjona, González Maroto, González Billón;
Secretario, Cervéra.—Exemo. Sr.: La Junta acordó por.
unanimidad consultar a V. E. de acuerdo con los infor
mes del Estado Mayor central y Asesoría general.—Vue
cencia no obstante, aconsejará a S. M. lo que crea más
conveniente.—Madrid 8 de marzo 1922. El Secretario,
Angel Cervera.—Rubricado.—Conforme.—El Presidente,Gabriel Antón.—Rubricado.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a:
bien disponer que el capitán de corbeta D. Benito
R. Jesús Chereguini y Buitrago cese en el cargo ,de ayudante personal del vicealmirante de la Ar
mada D. José Rivera y Alvarez de Canero y pase
destinado para eventualidades del servicio en el
departamento de Cádiz a las ordenes del capitán
General del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Fran
cisco Rapallo y Florez pase agregado a mi Secre
taría.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de abril de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conferir comisión indemnizable del servicio p01' el
tiempo de su duración para la peninsula y extran
gero al personal de clases que figuran en la unida
relación las que se trasladarán a Rocherfort
(Francia).
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que du
rapte el desempeñó, de la misma perciban la in
demnización diaria de cinenefi'a y cinco pesetas en
atención a las especiales circunstancias actuales y
que la comisión de referencia cese el día que los
guardacostas a que van destinados sean entrega
dos a la Marina y de cuya dotación formarán parte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
r. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina del
Prote ctorado en Marruecos.
Rehicion de rert,reeacia.
Segundo maquinista, D. Juan Fernández del Valle.
Tercer ídem, D. Eduardo Meira.
Segundo ídem, D. Francisco Estapé.
Tercer ídem, D. Epifanio García.
Idem íd., D. Juan Verdaguer.
'
Idem íd., D. José Ros.
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta de Maestranza y
Estado Mayor central en expediente promovido
por escrito del Capitán general del departamento
de Cádiz relativo a las faltas al trabajo de obreros
militarizados que alegan ser motivadas por enfer
medad, ha tenido a bien resolver:
1.0 Teniendo presente el relativamente corto
número de obreros militarizados que actualmente
residen en Puerto Real, se les autoriza por excep
ción a seguir residiendo en dicha ciudad en la mis
ma forma qiie anteriormente.
2.° Queda prohibido en absoluto la residencia
fuera de la población en que radiquen las capita
les de los departamentos, a que se hallan adscrip
tos los arsenales militares a los obreros que ingre
sen en la Maestranza militarizada; y a tal efecto
en la filiación a que se refiere el artículo 57 de su
vigente Reglamento, se hará constar el compromi
so por parte del filiado, de atenerse a estas dispo
siciones, sin cuyo requisito no podrá ingresar en
la Maestranza.
3•0 Que se redacte con urgencia una cartilla en
que consten impresos, los principales deberes mi
litares e industriales de la Maestranza permanen
te, que deberá entregarse a su ingreso a cada obre
ro militarizado en el momento de su filiación.
4•0 Que interin no se lleve a cabo, lo propuesto
anteriormente, se coloque en el sitio más visible
de cada taller, un cuadro impreso como sigue:
‹Desde poco después de implantarse el nuevo
Reglamento de Maestranza, se viene notando un
incomprensible e incesante aumento de bajas por
enfermo entre su personal.
Y para evitar a los obreros militarizados, la gra
vísima rasponsabilidad en que podrían incurrir,
se les recuerda el más estricto cumplimiento de
sus nuevos deberes, así como el de no, defraudar
los intereses del Estado, bien fingiendo o simulan
do pasajeras enfermedades, o bien exagerando
aquellas otras que por su poca importancia no le
impedían en otro tiempo en que cobraban su haber
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po r (lía, acudir al trabajo con toda puntualidad.
A
tal objeto sie les recomienda la lectura de los artícu
los 171, 310, letra •d) 311, 313, 213, 217, 223 y 273 del
Código Penal de la Marina de guerra, que pudieran
ser en cada caso, de particular aplicación a los
obreros militarizados o a los funcionarios que por
debilidad, complicidad o negligencia, coadyuvaran
a tan punibles fines.
Del celo y amor a la Marina, del personal de es
te taller, es de esperar no de lugar a la formación
de proceso militar alguno por las faltas expresa
das.»
5•0 Que habida consideración a la necesidad de
que el Estado establezca un servicio de fiscaliza
lización que haga muy difícil la simulación de en
fermedades para excusarse del trabajo, se provea
con toda urgencia y con cargo al capítulo 13 ar
tículo 1.° del Presupuesto, a cada arsenal, de una
ambulancia sanitaria para la inspección médica
del personal enfermo, con arreglo a las normas
siguientes:
a) En cada arsenal habrá destinado un médico
encargado de certificar oficialmente el estado de
salud, en los casos de supuesta baja por enfermo
del personal de Maestranza, aun cuando este sea
asistido por otro facultativo.
b) Este servicio se dotará con un pequeño au
tomóvil, pintado del color gris reglamentario en
los buques y que llevará en los_ dos costados una
cruz roja sobre disco blanco de 40 centímetros de
diámetro con la inscripción por su parte inferior y
en negro «Sanidad de la Armada».
e) Recibidos por el Comandante general del ar
senal los partes, de las faltas de obreros al traba
jo en el día de su fecha, los cursará al Jefe de Sa
nidad del arsenal, el cual dispondrá la inmediata
salida del médico en la ambulancia, para fiscali
zar si las faltas de dichos obreros, están justifica
das por enfermedad y en su vista, dará por escri
to partes individuales, que por el conducto regla
mentario y para la debida constancia en la libreta
del interesado, se remitirá a los respectivos Jefes
del Ramo.
d) El Jefe de Sanidad del arsenal comprobará,
cuando lo estime conveniente la buena marcha y
exactitud del servicio, estando prohibido al mé
dico fiscalizador, asistir al personal obrero en sus
domicilios y a sus familias.
e) Cuando como consecuencia de la: enfermedad
o accidente médico sufrido el estado general del
enfermo, no permita un rendimiento normal en el
trabajo, el médico fiscalizador, lo propondrá para.
licencia por enfermo, durante la cual, así corno su
prórroga Si fuera necesaria, percibirá los mismos
haberes que la clase militar a que-está equi
parado.
f) Si durante el curso de un año, el individuo
hubiera acusado más de sesenta días de enferme
dad con intermitencias entre periódos de salud, osin ellos, se le considerará conlo «Poco Apto»
para @I trabajo y sufrirá un reconocimiento minu
cioso por dos médicos, presididos por el Jefe de
anidad del arsenal, que dictaminará en defini
tiva.
y) Si durante su permanencia en la 2•a Sección
de la Maestranza, hubiesen disfrutado 24 meses de
licencia por enfermo, se dará de baja definitiva a
los individuos de ella, que reunan esa condición.
Se fijará en las libretas de la Maestranza
una hoja sanitaria en donde se harán constar
cuantas incidencias patológicas surjan en el indi
viduo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos
años.---Madrid 4 de abril de 1922. RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz; Ferrol y Cartagena.
Señores. . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta de Maestranza y 2.'
Sección del Estado Mayor central ha tenido a bien
disponer que el personal de la Maestranza milita
rizada, use dentro de los arsenales y con el traje
de mecánica un brazal rojo en que deberan colocar
la divisa en metal de su categoría; dicho brazal
será de diez centímetros de ancho y se llevará en
el brazo izquierdo.
No será obligatorio en verano para el personal
de Maestranza militarizada el uso del traje blanco,
pero sí de la gorra blanca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1922. RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores. . . .
-
Aeronáutica
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se traslade a BaiTelona en comisión
indemnizable del servicio con objeto de inspeccio
nar los servicios afectos a la Aeronáutica naval, el
vicealmirante. 2.° Jefe del Estado Mayor central,
general Director de la misma, D. Salvador Buhi
gas y Abad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos
años.—Madrid 7 de abril de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
- Sr. Intendente general de Marina.
Inspección central de tiro naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer:
1° Que el polígono de tiro de fusil de Catabois
pase a depender de la Inspección central del Tiro
naval, con arreglo a lo dispuesto en la real orden
de 2 de junio de 1920 (D. O. núm. 128).
2.° Que dicho Polígono quede afecto a la Base
naval de la Graña en la parte militar y adminis
trativa considerándose como un anexo de la mis
ma.
3,0 Que se proceda a la mas rápida habilitación
del mismo corrigiéndose los defectos actuales en
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forma que quede conjurodo el peligro de que losproyectiles originen daños al exterior.
4.0 Que la distancia de tiro quede limitada a200 metros, que es la reglamentaria.5•0 Que se encargue del mando del mismo un
jefe especializado en artillería y Tiro naral de
aquel departamento, el que propondrá las modificaciones y obras que deben efectuarse.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.\. . .
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán, de fragata D. Satur
nino Montojo y Patero se traslade al departamentode Ferrol, en comisión indemnizable del servicio
Po' los dias necesarios en cumplimiento a instruc
ciones recibidas del Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe\del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
--■■•••~11111111>-4- ,P.---.01111man■---.
Naltegacióny pesca marítima
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo.:Sr.: Propuesto por el Estado Mayor
del departamento del Cartagena el primer vigía
de semáforos D. Joaquin Ysbert casas para disfru
tar un quinquenio de gratificación sobre sus habe
res por haber cumplido cinco años de efectividad
en su empleo, al que fué promovido por real orden
de 10 de febrero de 1917; el Rey (q. D. g.) a tenor
de lo dispuesto en' las reales ordenes de 28 de sep
tiembre de 1920 (D. O. núm. 221) y 11 de octubre
del mismo año (D. O. núm. 236) y de conformidad
con lo propuesto por esa Dirección y el informe de
la Intendencia General, ha tenido a bien ordenar
se habone al citado primer vigía un quinquenio de
gatificación asceridente doscientas cincuenta pese
tas (250 pts.) anuales a partir de la revista del mes,
dé marzo actual, siguiente a la fecha en que cum
plió los cinco arios efectivos en su empleo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.'
S. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
' Sr. Ordenador general de pagos de este Ministe
rio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Ordenanzas de semáforos
Exemo:' Sr.: Vista la instancia que a la autoridadde V. E eleva- el ordenanza de semáforos, Tomás
Serra Anca, -con- destino en la vigia del puerto de
Pasajes en súplica de abono de gratifición de casa
por hállarse en estado inhabitable la que a tal fin
se destina en la expresada vigía, teniendo que resi
dir fuera de la misma; el Rey (q. D. g.) a tenor delo dispuesto en el artículo 127 del reglamento aprobado. por- real decreto de 22 de febrero de 1918
(D. núm. 44) y de conformidad con la propuesta de esa Dirección y el informe de lst Intendencia
General ha tenido a bien ordenar se abone al cita
do ordenanza la gratifiCación de casa ascendente a
cien10 ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos
anuales (187, 50) por todo el tiempo que habita fue
ra de la vigía y hasta que sea está debidamente re
parada,_ debiendo afectar el gasto al capítulo 4.°artícillo 3.° del presupuesto.
Es también la voluntad de S. M. que por identi
cas razone-si se-abone la gratificación de casa regla
mellaría al auxiliar de semáforos Manuel Mendez
coi), destino en la misma vigía.
De real orden lo digo. a V.E. para -su conoci
miento y. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de marzo-de 1922.
ORDÓÑEZ.
Sr. Director general de Navegación y pesca ma
rítima.
Sr Capirán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general deMarina.
;Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
_m.teo.-
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Intendencia general
Cuerpo administrativo
Excmo.-Si.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el comisario de la Armada don
Federico Capdevilla y Ochoa, cese en el destino
de eventualidades y se-encargue del Negociado de
Tenedüría del arsenal de Ferro' en relevo del jefe
del mismo empleo D. Ricardo Neira, que conti
nuará en la Secretaría del Ramo de Armámento
del mismo arsenal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Señores
-4-40111.
RECTIFICACION
En la real orden de 27 de marzo 'último, inserta
en el D'Amo OFICIAL núm. 80, pág. 533 sobre acep
tación de un cañón de-152,4 mm.Vickers, se dice
por error en la línea octava 53.700 kilogramos, en
vez de decir: 53 kilogramos y 700 gramos, en cuyo
sentido se.entenderá rectificada aquella soberana
disposición.
Madrid 7 de abril de 1922.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Verdía,
1,, del Ministeillo de 1163
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